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RUEGO
Cuando pueda deshacerme de estas anchas
que pasan sobre mi cuello:
desconfianzas, miedos, rencores reprimidos y
Me sucedan alas y
cuando en lugar de brazos
en vez de pasos agotados
las zapatillas veloces de mercurio.
Cuando no anide cenizas mi cerebro sino
sueños y músicas y anhelos y
cuando ya no sea el licor mi pan nuestro de cada día sino 
inspiraciones y cantos y esperanzas.
Sea hasta entonces señor, sea hasta entonces,
que se haga en mí tu voluntad
y no la mía.
A LA MUERTE
Yo ya no estaré cuando tú llegues decrépita, asesina, 
jamás asestarás en mi garganta tu golpe de guadaña 
ni meterás tus manos en mis vísceras, ni tu fétido 
aliento enturbiará mi sangre.
Yo no te esperaré
estaré en mi atalaya oteando tu figura en el vacío 
dibujaré tus pasos en mis años,
la mueca de tu risa en mi cerebro.
Tú no me encontrarás
al divisarme seré ya inaccesible
y sólo habrá de chocar contra tus huesos
un estampido seco ... Bam.
LA CONDENA
Cuando encendida sienta en mi mano
la tea que destruya lo malvado
tú serás la primera que arderás.
Y seguro estaré que en tu mirada 
no habré de encontrar dolor ni llanto 
sino, tus míseras ansias encendidas 
en mil chisporroteos demoníacos. 
Naciste para el mal. Bueno es entonces”.
INTROSPECCIÓN
Si el amor es la expresión suprema
de la dicha,
¿Por qué, entonces, amor soy desdichado? Si el amor es la expresión completa
de la entrega,
¿ Por qué, entonces. amor estoy aislado? Si al amar se identifica uno
con la amada,
¿Por qué, entonces, amor no me conoces? Si al amar a la mujer también se ama
a la vida,
¿ Por qué, entonces, amor quiero matarme? Si al amor es una rosa de corolas
y pistilos,
¿ Por qué sólo me han tocado las espinas? Si al amar generalmente platicamos
con los astros,
¿Por qué, sólo me susurran los abismos? Amor; ¿equivocaste mi camino?
Por favor, amor, encuentra mi camino.
PRESAGIO
Ya lo sé
Se apagará mi estrella un dia de estos
y el mañana presagiado llegará
con su secuela de achaques y desdenes. 
Yo sé que llegará
Y mi esperanza es que el futuro
sea de corta duración.
que a las mañanas
sucedan de inmediato los ocasos.
y el último el mejor
y a breve plazo.
Voy resignado
hacia ese adiós postrero
el que - seguro - llegará sin gloria. Pero, vestido del amor logrado
del poema aprendido
de las tardes apacibles
... y las lágrimas.
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